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1-1 $\mathrm{A}\equiv\{\alpha\}$ $”<"$ , $\{\mathrm{G}\alpha\}$ $\mathrm{e}\mathrm{A}$
A , .
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\alpha$ , $\beta\in$ A $\Rightarrow$ $\alpha$ , $\beta<\gamma$ $\exists\gamma\in$ A,
$\alpha<\beta$ $\Rightarrow$ $\mathrm{G}\alpha$ $\subset$ $\mathrm{G}\mathrm{e}$ ( ).
, $\mathrm{G}$ $\equiv$ [ $|\mathfrak{n}1_{\alpha}\mathrm{G}_{\infty}$ ,
$\mathrm{G}\equiv$ $\cup\alpha$ $\mathrm{G}_{\alpha}$ ( ),
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\mathrm{g}_{\alpha}\in \mathrm{G}$ $\langle$ $\subset$ G), $\mathrm{g}\mathrm{e}\in \mathrm{G}\mathrm{e}$ ( $\subset$ G) $\langle$ $\alpha,$ $\beta<r)$
$\mathrm{g}_{\alpha}\mathrm{g}\mathfrak{g}\in \mathrm{G}r$ $\langle$ $\subset$ G) ( ), . I
1 $|\mathrm{m}_{\alpha}\mathrm{G}\propto$ $\cup$ $\mathrm{G}\alpha$ .
$\mathrm{G}$ , .
.
1-2 $\mathrm{U}\langle\subset$ G): Open $\Leftrightarrow$ $\forall\alpha\in$ A $\mathrm{U}\cap \mathrm{G}\alpha$ :OPen $|\mathrm{n}$ $\mathrm{G}\alpha$ .
\S 2 1-2
1017 1997 1-23 1
1-2 , $\mathrm{G}$ ,
.
$\mathrm{G}(1)\equiv \mathrm{Q}$ ( ), $\mathrm{G}(\mathrm{j}\rangle$ $\equiv \mathrm{R}$ ( ) $(\mathrm{j}=2,3, \ldots)$
, $\mathrm{G}\mathrm{j}\equiv\Pi \mathrm{k}=1\mathrm{j}\mathrm{G}(\mathrm{k})$ . $\mathrm{G}\mathrm{J}$ $\mathrm{G}\mathrm{J}+1$
, . $\mathrm{j}$ , 1 $- 1$
$\mathrm{G}=||\mathrm{m}_{\mathrm{j}}\mathrm{G}\mathrm{J}=\Pi$
’
$\mathrm{k}\infty \mathrm{G}(\mathrm{k})$ ( ) .
1-2 .
$\mathrm{G}\ni\chi=$ ( $\chi_{1},$ $\chi_{2},$ $\ldots$ , $\mathrm{x}_{\mathrm{n}},$ $0,0,$ $\cdots\rangle$ ( Xk $\in \mathrm{G}(\mathrm{k})$ )
( $\mathrm{G}$ D) $\mathrm{U}$ $\equiv$ {X $|$ $|$ Xj $|<$ $|\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(\mathrm{j}\mathrm{x}\mathrm{l})|$ ( $\mathrm{j}=2,3,$ $\cdots$ )}
$=$ $\cap \mathrm{J}--2\infty$ { X $|-|\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(\mathrm{j}_{\mathrm{X}}1)|<$ $\chi_{\mathrm{j}}<$ $|\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\langle \mathrm{j}\mathrm{x}_{1})|$ } $()$ e)
. COS $(\mathrm{j}\mathrm{x}_{1})$ $=$ $0$ , Xl
, $\mathrm{G}(1)\equiv \mathrm{Q}$ $\mathrm{G}$ .
$\mathrm{G}$ $\mathrm{U}$ $|\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(\mathrm{j}\mathrm{x}_{1} )|$ $\neq$ $0$ . $\forall \mathrm{n}$
$\mathrm{U}$ $\cap$ $\mathrm{G}\mathrm{n}=\cap\lrcorner_{--}2\mathrm{n}$ $\{\langle \chi_{1}, \mathrm{x}_{2}, \cdots, \chi_{\mathrm{n}}, 0,0, \cdots\rangle|$ $-|\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\langle \mathrm{j}_{\mathrm{X}}1)|$
$<$ $\chi_{\mathrm{J}}<$ $|\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}$ $(\mathrm{j}\chi_{1})|\}$ $\mathrm{G}\mathrm{n}$ , 1-2
$\mathrm{U}$ $\mathrm{G}$
$\mathrm{e}$ .
- $\mathrm{G}$ , $\mathrm{e}$ V V $2\subset \mathrm{U}$
. $\mathrm{V}$ . $\mathrm{e}$ , $\forall \mathrm{j}$ V( $\mathrm{j}\rangle\equiv \mathrm{V}\cap \mathrm{G}(\mathrm{j})$ $\mathrm{G}(\mathrm{j})$
$0$ , $\exists\epsilon \mathrm{j}$ $>$ $0$ $(-\epsilon \mathrm{j}, \epsilon \mathrm{j})$ $\subset \mathrm{V}(\mathrm{j})$ .
$(-\epsilon 1 , \epsilon 1)\cross(-\epsilon \mathrm{j} , \epsilon \mathrm{j})\subset \mathrm{V}(1)\cross \mathrm{V}(\mathrm{j})\subset \mathrm{V}2\cap(\mathrm{G}(1)\cross \mathrm{G}(\mathrm{j})\rangle\subset$
$\mathrm{U}\cap(\mathrm{G}(1)\cross \mathrm{G}(\mathrm{j}\rangle)=$ { $(\mathrm{x}_{1},0,$ $\cdot,$ $0,$ $\mathrm{x}_{\mathrm{J}},$ $0,$ $\cdot\cdot)|\cdot|$ Xj $|<|\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(\mathrm{j}_{\mathrm{X}}1)|$ }.
$2\mathrm{j}\epsilon 1>\pi$ $\mathrm{j}$ . I
\S 3 $\mathrm{G}$ $=$ [ $|\mathrm{m}_{\alpha}\mathrm{G}\alpha$
? .
2
, $\mathrm{G}\alpha$ , ,
.
3-1 $\forall\alpha\in$ A $\mathrm{G}\alphaarrow$ $\mathrm{G}$ I
,
3-2 $\mathrm{U}$ $(\subset \mathrm{G}):\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{n}\Rightarrow$ $\forall\alpha\in$ A $\mathrm{U}\cap \mathrm{G}\alpha:$ OPen $|\mathrm{n}$ $G\alpha$ .
1-2 $”\Leftrightarrow$ ” ” $\Rightarrow$ ”
. .
, ‘ $G$ ,
.
3-3 $\mathrm{G}$ $1\lambda\equiv\{\mathrm{U}\alpha\}$ , $\mathrm{G}$
$\mathrm{e}$ , (1)
$-(5)$ .
(1) $\mathrm{c}_{\nabla’}\mathrm{U}$ $\in$ $]\mathrm{J}$ $\mathrm{U}$ $\ni$ $\mathrm{e}$ ,
(2) $\forall \mathrm{U}1,$ $\mathrm{U}2\in$ $\mathfrak{U}$ $\mathrm{V}\subseteq \mathrm{U}1\cap \mathrm{U}2$ V( $1\mathrm{I}$ ,
$\langle$ 3) $\mathrm{c}_{\nabla’}\mathrm{U}\in$ $1\lambda$ $\mathrm{V}-1$ $\subset$ $\mathrm{U}$ V( $\mathrm{u}$ ,
(4) $\forall \mathrm{U}\in$ $\mathrm{u}$ V $2\subset$ $\mathrm{U}$ V $\in$ $1\mathrm{I}$ ,
( $5\rangle_{\nabla^{\text{ }}^{}\backslash }\mathrm{g}\epsilon \mathrm{G},$ $\forall \mathrm{U}\in$ $\mathfrak{U}$ $\mathrm{V}\subset- \mathrm{g}\mathrm{U}\mathrm{g}-1$ V $\in$ $11$ I
$\mathrm{G}$
$\equiv$ {A) $\mathrm{e}$ , $\subset \mathrm{G}$ }
, .
(a) 2 $\mathrm{U}1$ , $\mathrm{U}2$ $\mathrm{U}1\cap \mathrm{U}2$ ,
(b) $\mathrm{U}$ $\mathrm{U}-1$ ,
(C) $\mathrm{U}$ $\forall \mathrm{g}\in \mathrm{G}$ $\mathrm{g}\mathrm{U}\mathrm{g}-1$ -. I




3-4 $\mathrm{s}_{\nabla’}\mathrm{A}\in$ $\mathrm{B}2$ $\subset$ A $\mathrm{B}\in$ I
3 $- 4$ $\equiv$ {A $\ni \mathrm{e}$ , $\subset \mathrm{G}$ }
, $\mathfrak{U}$ (a) $-(\mathrm{c})$ , $\mathrm{G}$
$\mathrm{u}\equiv\{\mathrm{U}\alpha\}_{\alpha}$ .





, $\mathrm{G}$ , 3-4
, .
3-6 $\mathrm{G}=||\mathrm{m}_{\alpha}\mathrm{G}\alpha$ , (1) $-(3)$
$\mathfrak{B}$ $\equiv$ $\{\mathrm{V}(\alpha, \mathrm{j})\}$
$\mathrm{J}$ .
(1) $\cdot\backslash \text{ }\nabla\alpha$ $\mathrm{V}(\alpha,$ $\mathrm{j}\rangle$ $(\mathrm{j}=1,2,3, \cdots)$ $\mathrm{G}\alpha$ $\mathrm{e}$ ,
(2) $\forall\alpha<\beta$ $\Rightarrow$ V $(\alpha, \mathrm{j})$ $\subset$ V $\langle\beta, \mathrm{j}\rangle$ $\langle \mathrm{j}=1,2,3,$ $\cdots)$ ,
(3) $\forall\alpha,$ $\beta,$ $\mathrm{j}$ $\Rightarrow\exists\gamma$ $\mathrm{s}$ . $\mathrm{t}$ . $\mathrm{V}(\alpha, \mathrm{j}+1)\cdot \mathrm{V}(\beta, \mathrm{j}+1)\subset \mathrm{V}(\gamma, \mathrm{j})$ .
$\mathfrak{U}\equiv\{\mathrm{U}\mathrm{j}\equiv\cup$ $\mathrm{V}(\alpha, \mathrm{j}\rangle\}_{\mathrm{j}}$ $\mathrm{G}$ .
(1) $-(3\rangle$
( $\mathrm{U}\mathrm{J}+1\rangle^{2}$ $\equiv$ ( $\cup\alpha$ V $(\alpha, \mathrm{j}+1)$ $\rangle$ ( $\cup 8$ V $(\beta, \mathrm{j}+1\rangle )=$
$=$ $\cup\alpha 6$ V $(\alpha, \mathrm{j}+1)\mathrm{V}(\beta, \mathrm{j}+1)$ $\subset$ ( $\cup r$ V $(\gamma,$ $\mathrm{j}\rangle\rangle=\mathrm{U}\mathrm{J}\cdot$
3-4 I
$\mathfrak{B}$ $\mathrm{G}$
$\tau\langle \mathfrak{B}\rangle$ . 3-6
, $\mathrm{G}$ – .
3-7 $\mathrm{G}=[|\mathrm{m}_{\alpha}\mathrm{G}\alpha$ 3-1 $\tau$
4
. 3-6 (1 $\rangle$ $-(3)$ $\mathfrak{B}$ ,
$\tau$ $\tau(\mathfrak{B})$ .
, $\mathrm{e}$ $\tau-$ $\mathrm{U}$ , $\tau-$
$\{\mathrm{V}\mathrm{J}\}_{\mathrm{j}}$ , V1 $\equiv$ $\mathrm{U}$ , V $\mathrm{j}$ $\mathrm{e}$ $\tau-$ ,
( $\mathrm{V}\mathrm{j}+1\rangle^{2}$ $\subset$ V $\mathrm{J}$ $(\mathrm{j}=1,2,3, \cdots)$ , .
$\forall\alpha$ (A V $(\alpha, \mathrm{j})\equiv \mathrm{V}\mathrm{j}\cap \mathrm{G}\alpha$ V $=\cup\alpha \mathrm{V}(\alpha, \mathrm{j})$
. $(\mathrm{V}\langle\alpha, \mathrm{j}+1\rangle)^{2}\subset \mathrm{V}(\alpha, \mathrm{j})$ 3-6 (1) $-$
( $3\rangle$ . $\mathrm{U}=\mathrm{V}1$ $\mathfrak{B}\equiv\{\mathrm{V}(\alpha, \mathrm{j}\rangle\}$
$\tau(\mathfrak{B})$ $\mathrm{e}$ , $\{\mathrm{V}\mathrm{J}\}_{\mathrm{J}}$ $\tau(\mathfrak{B})$ .
$\mathrm{e}$ $\tau-$ $\mathrm{U}$ $\tau$ $\tau(\mathfrak{B})$ . I













4-1 $\mathrm{E}\langle\subset \mathrm{G}=[|\mathfrak{m}_{\alpha}\mathrm{G}\alpha)($ $\mathrm{E}=(\mathrm{E}\rangle^{-1}$ )
$\mathrm{P}\mathrm{T}\mathrm{A}$ ( PaSS $|\mathrm{n}\mathrm{g}$ thrOugh aSSum Pt $|$ On $\rangle$ , $\forall\alpha$ ,
$\mathrm{G}\alpha-$ $\mathrm{e}$
$\dot{\mathrm{W}}_{\alpha}$ , $\mathrm{W}_{\alpha}0\mathrm{E}$ $\subset$ $\mathrm{E}\mathrm{W}_{\alpha}$
5
$\mathrm{G}\alpha$ $\mathrm{e}$ $\mathrm{W}_{\alpha}0$ .
$\mathrm{G}=||\mathrm{m}_{\alpha}\mathrm{G}\alpha$ PTA- , $\alpha$ (A , PTA-
$\mathrm{G}\alpha$
$\mathrm{e}$ . PTA-





$\alpha 0\subset$ $\mathrm{W}_{\alpha}\mathrm{E}$ .
[ $|\mathrm{m}_{\alpha}\mathrm{G}\alpha$ PTA $-$ .
( $*\rangle$ $\forall\beta>\alpha$ $\mathrm{G}\alpha$ $\mathrm{G}\mathrm{e}$
.
$\mathrm{G}=||\mathrm{m}_{\alpha}\mathrm{G}\alpha$ PTA- .
4-2 $\beta>\alpha$ V $\alpha$ , $\mathrm{G}\alpha$ PTA $-$ , V $\mathrm{e}$ $\mathrm{G}\mathrm{e}$
PTA- , V $\mathrm{e}\mathrm{V}\alpha \mathrm{V}\alpha \mathrm{V}\mathrm{e}$ $\mathrm{G}e$ PTA $-$ .
$\gamma>\beta>\alpha$ , $\mathrm{W}_{r}$ $\subset$ $\mathrm{G}\sigma$ (PTA)
V $\mathrm{e}$ , V $\alpha$ . I
[ , ( $\mathrm{B}\mathrm{a}\mathrm{m}\mathrm{b}\mathrm{o}\mathrm{o}-\mathrm{s}\mathrm{h}_{\mathrm{o}0}\iota/$ BS ) ]
A . $\mathrm{G}=||\mathrm{m}_{\mathrm{J}}\mathrm{G}\mathrm{J}$ (${G $\mathrm{j}\}=\mathrm{R}$ ).
( ) ,
$\mathrm{G}\mathrm{J}$ $\subseteq$ $\mathrm{G}\mathrm{j}+1$ $\langle$ $\mathrm{j}=$ 1, 2, 3, $\ldots$ ) .
4-3 $\mathrm{G}\mathrm{j}$ . $\mathrm{e}$ $\mathrm{U}\mathrm{J}$ ,
$\mathrm{U}(\mathrm{n}, \mathrm{k})\equiv \mathrm{U}\mathrm{n}\mathrm{U}\mathrm{n}-1\ldots \mathrm{U}\mathrm{k}+1\mathrm{U}\mathrm{k}\mathrm{U}\mathrm{k}\mathrm{U}\mathrm{k}+1\ldots \mathrm{U}\mathrm{n}$ ( $\mathrm{n}\geqq \mathrm{k}$ $\rangle$ ,
$\mathrm{U}[\mathrm{k}]$ $\equiv$ $\cup \mathrm{n}=\mathrm{k}\infty \mathrm{U}(\mathrm{n}, \mathrm{k})$
, $\mathrm{G}$ $\mathrm{e}$ ( $\beta \mathrm{a}\mathrm{m}\mathrm{b}_{0}\mathrm{o}-\mathrm{s}\mathrm{h}_{\mathrm{o}\mathrm{o}}\mathrm{t}/$ BS )
$\mathrm{u}\equiv$ { $\mathrm{U}[\mathrm{k}]|\{\mathrm{U}\mathrm{J}\}_{\mathrm{j}}$ , $\mathrm{k}=1,2,3,$ $\ldots,$ $\mathrm{U}\mathrm{J}$ $\mathrm{G}\mathrm{j}$ $\mathrm{e}$
} .
4-4 $\mathrm{u}$ G.$\cdot$ $\mathrm{e}$ . .
6
$\mathrm{n}\leqq \mathrm{m}\Rightarrow$ $\mathrm{U}[\mathrm{n}]\supset \mathrm{U}[\mathrm{m}]$ , $\mathrm{U}(\mathrm{n}, \mathrm{k})\subset \mathrm{U}(\mathrm{m},$ $\mathrm{k}\rangle$ .
(1) $-\langle 5\rangle$ . (1) $\mathrm{U}[\mathrm{n}]\ni \mathrm{e}$ ,
( $3\rangle$ $(\mathrm{U}[\mathrm{n}])^{-1}=$ $\mathrm{U}[\mathrm{n}]\in$ $\mathrm{u}$ , .
(2) . $\mathrm{k}\geqq$ $\mathrm{n},$ $\mathrm{m}$ $\mathrm{W}_{\mathrm{J}}\equiv \mathrm{U}\mathrm{j}\cap \mathrm{V}\mathrm{j}$ $(\mathrm{j} \geqq \mathrm{k} )$
$\mathrm{W}[\mathrm{k}]$ $\subset$ $\mathrm{U}[\mathrm{k}]$ $\cap$ V $[\mathrm{k}]$ $\subset$ $\mathrm{U}[\mathrm{n}]$ $\cap$ V[ml .
(5) $\backslash \text{ }\nabla \mathrm{g}\in \mathrm{G}_{\mathrm{m}}(\subset. \mathrm{G}),$ $\forall \mathrm{k}\geqq \mathrm{n},$ $\mathrm{m}$ V $\mathrm{k}\equiv \mathrm{g}\mathrm{U}\mathrm{k}\mathrm{g}-1$
V $[\mathrm{k}]$ $=\cdot \mathrm{g}\mathrm{U}[\mathrm{k}]\mathrm{g}-1$ $\subseteq$ $\mathrm{g}\mathrm{U}[\mathrm{n}]\mathrm{g}-1$ $\mathrm{o}$ K.
(4) $\forall \mathrm{U}[\mathrm{k}],$ $\mathrm{j}$ ( $\mathrm{W}_{\mathrm{j}}\rangle^{2}\subset$ $\mathrm{U}\mathrm{j}$ $\mathrm{G}\mathrm{J}$ $\mathrm{e}$
$\mathrm{W}_{\mathrm{J}}$ , V $1\subset \mathrm{W}1$ $\mathrm{G}1$ (PTA)- V $1=\mathrm{V}(1,1)$ .
$\mathrm{n}$ $(\mathrm{V}(\mathrm{n}, \mathrm{k})\rangle^{2}\subset \mathrm{U}\langle \mathrm{n}, \mathrm{k}\rangle$ .
. $\mathrm{c}_{\nabla}\text{ }\mathrm{k}\leqq \mathrm{n}$ $\mathrm{O}\mathrm{K}$ , V $\langle$ $\mathrm{n},$ $\mathrm{k})$ $\mathrm{G}\mathrm{n}$ (PTA) $-$
$\exists \mathrm{V}\mathrm{n}+1$ $( \subset \mathrm{W}_{\mathrm{n}+1})$ ( $(\mathrm{P}\mathrm{T}\mathrm{A})-$ ) $\mathrm{s}$ . $\mathrm{t}$ . $\forall \mathrm{k}\leqq \mathrm{n}$ V $\langle \mathrm{n},$ $\mathrm{k})\mathrm{V}\mathrm{n}+1\subset$
$\mathrm{W}_{\mathrm{n}+}1\mathrm{V}(\mathrm{n}, \mathrm{k})$ & V( $\mathrm{n},$ $\mathrm{k}\rangle \mathrm{W}_{\mathrm{n}}+1$ $\supset$ V $\mathrm{n}+1\mathrm{V}(\mathrm{n},$ $\mathrm{k}\rangle$ ,
$(\mathrm{V}(\mathrm{n}+1, \mathrm{k}))^{2}$ $=$ (V $\mathrm{n}+1\mathrm{V}(\mathrm{n},$ $\mathrm{k})\mathrm{V}\mathrm{n}+1$ ) $(\mathrm{V}\mathrm{n}+1\mathrm{V}(\mathrm{n}, \mathrm{k})\mathrm{V}\mathrm{n}+1\rangle$ $\subset$
$\subset \mathrm{W}_{\mathrm{n}+1}\mathrm{W}_{\mathrm{n}}+1\mathrm{V}(\mathrm{n}, \mathrm{k})\mathrm{V}(\mathrm{n}, \mathrm{k})\mathrm{W}_{\mathrm{n}+1}\mathrm{w}\mathrm{n}+1\subset \mathrm{U}\mathrm{n}+1\mathrm{U}(\mathrm{n},$ $\mathrm{k}\rangle \mathrm{U}\mathrm{n}+1=$
$=$ $\mathrm{U}(\mathrm{n}+1, \mathrm{k})$ . .. . $(\mathrm{V}[\mathrm{k}])^{2}=\cup \mathrm{n}.$ m–k $\infty \mathrm{V}(\mathrm{n}, \mathrm{k})\mathrm{V}(\mathrm{m}, \mathrm{k})\subseteq$
$\subset$ $\cup \mathrm{n}.\mathrm{m}--\mathrm{k}\infty$ (V(ma $\chi(\mathrm{n}, \mathrm{m}),$ $\mathrm{k}\rangle^{2}$ $=$ $\cup \mathrm{n}--\mathrm{k}\infty(\mathrm{V}(\mathrm{n},$ $\mathrm{k}\rangle\rangle^{2}$ $\subset$
$\subset$ $\cup \mathrm{n}=\mathrm{k}\infty \mathrm{U}(\mathrm{n}, \mathrm{k})$ $=$ $\mathrm{U}[\mathrm{k}]$ , . I
4-5 4-4 $(\mathrm{B}\mathrm{s}-\iota \mathrm{o}\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{o}\epsilon \mathrm{y})$ ,
$G$ $\mathrm{G}=$ BS-1 $|\mathrm{m}_{\mathrm{j}}\mathrm{G}\mathrm{j}$ .
[ ] $G=[|\mathrm{m}_{\mathrm{j}}\mathrm{G}\mathrm{J}$ ($ $\{\mathrm{G}\mathrm{J}\}=\ \rangle$
. A . $\mathrm{G}\mathrm{n}(1\rangle=$




$\text{ }$ BS- $\mathrm{U}[\mathrm{k}]\equiv\cup \mathrm{n}--\mathrm{k}\infty \mathrm{U}(\mathrm{n},$ $\mathrm{k}\rangle$
$($ , $\mathrm{U}(\mathrm{n}, \mathrm{k}\rangle\equiv \mathrm{U}\mathrm{n}\mathrm{U}\mathrm{n}-1\ldots \mathrm{U}\mathrm{k}+1\mathrm{U}\mathrm{k}\mathrm{U}\mathrm{k}\mathrm{U}\mathrm{k}+1\ldots \mathrm{U}\mathrm{n} (\mathrm{n}\geqq \mathrm{k}\rangle)$
, $\mathrm{n},$ $\mathrm{k}$ , $\mathrm{N}$







$\mathrm{e}$ $\sigma-$ $\mathrm{U}$ , $\mathrm{e}$ $\sigma-$ V1
(V1)4 $\subset$ $\mathrm{U}$ . $\mathrm{e}$ $\sigma-$
V $\mathrm{J}+1$ , $(\mathrm{V}\mathrm{J}+1)^{2}$ $\subseteq$ V $\mathrm{J}$ . $\mathrm{U}$ $\supset$ $(\mathrm{V}1\rangle^{4}$ $\supset$
$\supset$ (V2)2V1 $\mathrm{V}1(\mathrm{V} 2)$ 2 $\supset$ (V3) 2V2V1V1 $\mathrm{V}2(\mathrm{V}\mathrm{V}_{\mathrm{s}})^{2}\supset$ ...
, , $\mathrm{W}_{\mathrm{n}}$ $\equiv$ V $\mathrm{n}$ $\cap$ $\mathrm{G}\mathrm{n}$ , $\mathrm{U}$
$\mathrm{W}[1]$ , $\mathrm{e}$ $(\mathrm{B}\mathrm{S})-$ I
4-7 $\mathrm{G}=1|\mathrm{m}_{\mathrm{j}}\mathrm{G}\mathrm{j}$ $\mathrm{G}\mathrm{j}$ ,
1 $- 2$ ( $\sigma$ ) ( $\tau$ ) .
3-2: , 1-2
, $\sigma\succ\tau$ . , $\sigma\prec\tau$ .
$\mathrm{e}$ $\sigma-$ $\mathrm{U}$ , $\forall \mathrm{n}$ $\mathrm{U}\mathrm{n}\equiv \mathrm{U}\cap G\mathrm{n}(\ni \mathrm{e})$
$\mathrm{G}\mathrm{n}$ .. $\mathrm{G}1$ $\mathrm{e}$
$\mathrm{W}1$ $\overline{\mathrm{W}_{1}2}$ ( ) $\subset$ $\mathrm{W}_{1}3$ $\subseteq$ $\mathrm{U}1(\subset \mathrm{U}2)$
8
. $\overline{\mathrm{W}_{1}2}$ , $G2$ $\mathrm{e}$
$\mathrm{W}_{2}$ $\overline{\mathrm{W}_{2}\mathrm{W}_{1}2\mathrm{w}_{2}}$ $\subset$ $\mathrm{U}2$ $(\subset \mathrm{U}3)$ .
, $\mathrm{G}\mathrm{J}$ $\mathrm{e}$ $\mathrm{W}_{\mathrm{J}}$
, $\mathrm{W}_{\lrcorner}\mathrm{W}_{\mathrm{s}1}-\cdots \mathrm{w}2\mathrm{w}_{1}2\mathrm{w}_{2}\cdots\cdot \mathrm{W}_{\mathrm{J}-1}\mathrm{W}_{\mathrm{J}}$ $\subset$ Un . ,
$\mathrm{U}=\cup \mathrm{n}\mathrm{U}\mathrm{n}$ $\mathrm{W}[1]$ . I
$\mathrm{G}=||\mathrm{m}_{\mathrm{j}}G\mathrm{j}$ $\mathrm{G}\mathrm{j}$ ,
1 $- 2$ $\mathrm{G}$ . 1
.
4-8 $\mathrm{G}=\mathrm{B}\mathrm{S}-[|\mathrm{m}_{\mathrm{J}}\mathrm{G}\mathrm{j},$ ${G $\mathrm{j}$ } $=\mathrm{R}$ , $\mathrm{G}\mathrm{j}$ $\mathrm{G}\mathrm{J}+1$
. $\{\mathrm{F}_{\mathrm{k}}\}_{\mathrm{k}}$
, $\exists \mathrm{n}$ , $\exists \mathrm{F}\in$ $\mathfrak{F}$ S. $\mathrm{t}$ . $\mathrm{F}$ $\subset$ $\mathrm{G}\mathrm{n}$ .
$\forall \mathrm{j}$ $G$ $\subset \mathrm{G}\mathrm{J}+1$ ( $\{\mathrm{G}\mathrm{j}\}$ : ),
$\backslash \text{ }\nabla \mathrm{k}$
$\mathrm{F}_{\mathrm{k}}+1$ $\subset$ $\mathrm{F}_{\mathrm{k}}$ ( $\{\mathrm{F}_{\mathrm{k}}\}_{\mathrm{k}}$ : ) . ,
go $(\in \mathrm{G}_{\mathrm{m}})\equiv 1\mathrm{i}\mathrm{m}_{\mathrm{k}}\mathrm{F}_{\mathrm{k}}$ , (go) $-1\mathrm{p}_{\mathrm{k}}arrow \mathrm{e}$ , (80) $\mathrm{F}_{\mathrm{k}}$
$\mathrm{F}_{\mathrm{k}}$ $||\mathrm{m}$ $\mathfrak{F}$ $\equiv$ 1 $|\mathrm{m}_{\mathrm{k}}$ $\mathrm{F}_{\mathrm{k}}$ $=$ $\mathrm{e}$ .
$\mathrm{n}$ , $\backslash \text{ }\nabla \mathrm{k}$ $\backslash \text{ }\nabla \mathrm{j}$ $\mathrm{F}_{\mathrm{J}}\not\subset \mathrm{G}\mathrm{k}$
, ” $G$ $\mathrm{e}$ BS- V\sim $\mathrm{c}_{\nabla’}\mathrm{k}$ $\mathrm{F}_{\mathrm{k}}$ $\not\subset$ $\mathrm{V}\sim$ ” .
(1) $\backslash \text{ }\nabla \mathrm{k}$ $\mathrm{F}_{\mathrm{k}}+1\not\subset$ $\mathrm{G}\mathrm{k}$ , $\mathrm{k}$ $\mathrm{g}_{\mathrm{k}}+1\in \mathrm{F}_{\mathrm{k}}+1-\mathrm{G}\mathrm{k}$
, $\{\mathrm{g}_{\mathrm{k}}\}$ . . $(\mathrm{G}0\equiv \{\mathrm{e}\} )$
(2) $\mathrm{G}1$ $\mathrm{e}$ V1 $\mathrm{g}_{1}\not\in(\mathrm{V}1\rangle^{2}$ .
(3) $G2$ $\mathrm{e}$ V2 ( $\mathrm{V}2\rangle^{2}\cap \mathrm{G}1\subset \mathrm{V}1$ ,
$\mathrm{g}_{2}\not\in$ V1( $\mathrm{V}2\rangle^{2}$ . (g2 $\not\in \mathrm{G}1$ V1 $(\mathrm{V}2)^{2}$
$\subset$ $\mathrm{G}1(\mathrm{V}2)^{2}$ $\mathrm{G}1\backslash \mathrm{G}2$ )
V1(V $2\rangle^{2}\cap \mathrm{G}1$ $\subset$ (V 1)2 (2) $\mathrm{g}_{1}\not\in \mathrm{V}1(\mathrm{V}2\rangle^{2}$ .
9
(4) $\mathrm{n}$ , V $\mathrm{n}$ , $\mathrm{G}\mathrm{n}+1$ $\mathrm{e}$
V $\mathrm{n}+1$ ( $\mathrm{V}\mathrm{n}+1\rangle^{2}\cap G\mathrm{n}\subset \mathrm{V}\mathrm{n}$ $\mathrm{g}_{\mathrm{n}+}1\not\in \mathrm{V}\mathrm{l}\mathrm{V}2\ldots$
. $\mathrm{V}\mathrm{n}$ $\langle$ V $\mathrm{n}+1)^{2}$ . ( $\mathrm{g}_{\mathrm{n}}+1\not\in G\mathrm{n}$ V1V2
. . V $\mathrm{n}(\mathrm{V}\dot{\mathrm{I}}1+1\rangle^{2}\subset \mathrm{G}\mathrm{n}(\mathrm{V}\mathrm{n}+1)^{2}$ $\mathrm{G}\mathrm{n}\backslash \mathrm{G}\mathrm{n}+1$
) $\forall \mathrm{j}\leqq \mathrm{n}$ $\mathrm{g}_{\mathrm{n}}\not\in \mathrm{V}\mathrm{l}\mathrm{V}2\ldots,$ $\mathrm{V}\mathrm{j}-1(\mathrm{V}\mathrm{J})^{2}$
$\subset \mathrm{G}\mathrm{J}$ , $\forall \mathrm{j}>\mathrm{n}$ V1 $\mathrm{V}$ 2 $\sim$ $\cdot \mathrm{V}i-1(\mathrm{V}\mathrm{i})^{2}\cap \mathrm{G}\mathrm{n}$
$=\mathrm{V}\mathrm{l}\mathrm{V}2^{\cdot}$ . $\mathrm{V}\mathrm{J}$ -1(V j)2\cap G $\mathrm{s}-\mathrm{i}\cap G\mathrm{n}\subset \mathrm{V}\mathrm{l}\mathrm{V}2^{\cdot}\mathrm{V}\mathrm{J}-2(\mathrm{V}\lrcorner-1\rangle^{2}$
$\mathrm{G}\mathrm{n}$ . : $\subset$ $\mathrm{V}\mathrm{l}\mathrm{V}2\ldots$ $\mathrm{V}\mathrm{n}-1(\mathrm{V}\mathrm{n})^{2}$ $\mathrm{g}_{\mathrm{n}}\not\in$ $\mathrm{V}\mathrm{l}\mathrm{V}2\ldots$
V $\mathrm{J}-1(\mathrm{V}\mathrm{J})^{2}$ . $\forall \mathrm{j},$ $\forall \mathrm{n}$ $\mathrm{g}_{\mathrm{n}}\not\in \mathrm{V}\mathrm{l}\mathrm{V}2$ V $\mathrm{n}(\mathrm{V}\mathrm{n}+1)^{2}$ .
$\{\mathrm{g}_{\mathrm{k}}\}_{\mathrm{k}}$ $\cap \mathrm{V}\sim=\emptyset$ . $\mathrm{g}_{\mathrm{k}}(\cdot \mathrm{F}_{\mathrm{k}}-$ , $\forall \mathrm{k}$ $\mathrm{F}_{\mathrm{k}}\not\subset \mathrm{V}\sim$ .
– . $\mathrm{V}\sim\equiv\cup \mathrm{n}\mathrm{V}\mathrm{l}\mathrm{V}2$ V $\mathrm{n}$ $\mathrm{G}$ $\mathrm{e}$
, $||\mathrm{m}$ $\mathfrak{F}=[|\mathrm{m}_{\mathrm{k}}$ $\mathrm{F}_{\mathrm{k}}=$ $\mathrm{e}$ . I
4-9 $\mathrm{G}=$ $\mathrm{B}\mathrm{S}rightarrow||\mathrm{m}_{\mathrm{J}}$ $\mathrm{G}\mathrm{J}$ , $\backslash \text{ }\nabla \mathrm{j}$ $\mathrm{G}\mathrm{J}$ $\mathrm{G}\mathrm{j}+1$
, $\backslash \text{ }\nabla \mathrm{j}$ $G\mathrm{J}$ $\mathrm{G}$ .
$\backslash \text{ }\nabla \mathrm{g}\in G-\mathrm{G}\mathrm{J}$ , $\mathrm{g}\not\in \mathrm{U}[\mathrm{j}+1]$ BS- $\mathrm{U}[\mathrm{i}+1]$
$\equiv \mathrm{U}\mathrm{n}=\mathrm{J}+1\infty \mathrm{U}(\mathrm{n}, \mathrm{j}+1)$ $($ $\mathrm{U}(\mathrm{n},$ $\mathrm{j}+1\rangle\equiv\cdot \mathrm{U}\mathrm{n}\mathrm{U}\mathrm{n}-1\ldots \mathrm{U}\mathrm{j}+1\mathrm{U}\mathrm{J}+1$
$\ldots \mathrm{U}\mathrm{n}$ $( \mathrm{n} \geqq \mathrm{j}+1 ))$ . $\mathrm{G}\mathrm{j}$
$\mathrm{G}\mathrm{j}+1$ $\mathrm{g}\not\in(\mathrm{U}\mathrm{J}+1)^{4}$ $G\mathrm{J}+1$ $\mathrm{e}$





$\mathrm{U}\mathrm{n}$ , . $\mathrm{U}(\mathrm{n}, \mathrm{j}+1)\equiv$ $\mathrm{U}\mathrm{n}\mathrm{U}\mathrm{n}-1\ldots \mathrm{U}\mathrm{J}+1\mathrm{U}\mathrm{J}+1\ldots \mathrm{U}\mathrm{n}$
$\mathrm{U}[\mathrm{j}+1]$ . I
4-10 $\mathrm{G}=$ BS- $||\mathrm{m}_{\mathrm{j}}$ $\mathrm{G}\mathrm{J}$ $=$ $\mathrm{B}\mathrm{S}-[|\mathrm{m}_{\mathrm{j}}$ $\overline{\mathrm{G}\mathrm{J}}$ . (




$=$ $||\mathrm{m}_{\mathrm{j}}\overline{G\mathrm{J}}$ 3-7 I
\S 5








, – . ,
.
$\mathrm{G}=$ 1 $|\mathrm{m}_{\mathrm{J}}$ $\mathrm{G}\mathrm{J}$ ( ) PTA $-$ $-$ .
5-1 $\mathrm{G}=$ [ $|\mathrm{m}_{\mathrm{J}}$ $\mathrm{G}\mathrm{j}$ $\mathrm{H}$ ,
. , $\mathrm{H}$ $\mathrm{G}$ PTA $-$ , $\mathrm{H}$
PTA- $\mathrm{e}$ .
PTA $-$ $\mathrm{H}$ $\mathrm{e}$ PTA- ( )
$\equiv\{\mathrm{Y}\alpha\}_{\alpha}$ . \S 3 ,
$\mathrm{c}_{\nabla}\text{ }\mathrm{Y}\alpha$ $\exists \mathrm{Y}8$ S $\mathrm{t}$ $(\mathrm{Y}8)$ 2 $\subset$ $\mathrm{Y}\alpha$ .
5-2 $\mathrm{G}\mathrm{j}$ $\mathrm{e}$ $\mathrm{U}\mathrm{J}$ ,
$\mathrm{U}$ $(\alpha , \mathrm{n}, \mathrm{k})\equiv \mathrm{U}\mathrm{n}\mathrm{U}\mathrm{n}$ -1 $\ldots \mathrm{U}\mathrm{k}+1\mathrm{U}\mathrm{k}\mathrm{Y}\alpha \mathrm{U}\mathrm{k}\mathrm{U}\mathrm{k}+1\ldots \mathrm{U}\mathrm{n}$ $( \mathrm{n}\geqq \mathrm{k} )$ ,
$\mathrm{U}[\alpha, \mathrm{k}]$ $\equiv$ $\cup \mathrm{n}=\mathrm{k}\infty \mathrm{U}(\alpha, \mathrm{n}, \mathrm{k})$
11
, $\mathrm{G}$ $\mathrm{e}$ ( $\mathrm{G}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{a}||$ Zed BambOO-ShOOt/ GBS )
$11\sim\equiv$ { $\mathrm{U}[\alpha, \mathrm{k}]|$ $\{\mathrm{Y}\alpha\}_{\alpha},$ $\{\mathrm{U}s\}_{\mathrm{J}}$ , $\mathrm{k}=1,2,3,$ $\cdots$ , $\mathrm{U}\mathrm{j}$ $\mathrm{G}\mathrm{J}$
$\mathrm{e}$ }
$\langle$ .
5-3 $1\mathrm{I}\sim$ $\mathrm{e}$ ,
, $\mathrm{H}$ $arrow$ $\mathrm{G}$ .
, 4 $- 4$ $\mathrm{U}1$ , V1
, $\mathrm{Y}\alpha$ .
$\mathrm{H}$ $arrow$ $\mathrm{G}$ , $\forall \mathrm{Y}\alpha$ $\subset$ $\mathrm{U}[\alpha, \mathrm{k}]\cap \mathrm{H}$
. I
\S 6
$\mathrm{M}$ $\mathrm{N}$ . $”<$ ” .
.
(1) $\mathrm{M}$ $\mathrm{c}_{\nabla’\mathrm{a},\mathrm{b}}\in \mathrm{M}$ $\mathrm{a}\leqq \mathrm{b}$ Or $\mathrm{a}>\mathrm{b}$ ,
(2) $\mathrm{M}$ $\backslash !\nabla \mathrm{S}\subset \mathrm{M}$ $\mathrm{S}$ $\exists$ ,
$\langle$ 3) $\mathrm{M}$ $\mathrm{N}$ $\backslash \text{ }\nabla$ a $\in \mathrm{N}$ $\mathrm{M}\cap\{$ $\chi$ $|$ $\mathrm{x}\geqq \mathrm{a}$ $\rangle$ $\neq\emptyset$ .
6-1 $\mathrm{M}$ , $\mathrm{M}_{0}$ .
$\mathrm{M}$
$\mathrm{M}_{\alpha}$ $\Psi$ , . $\mathrm{M}_{\mathrm{e}}$ .
$\mathrm{M}_{\alpha}$ $\mathrm{M}_{\alpha}<$ $\mathrm{M}_{\mathrm{e}}$
$,,$
$<$ ” . $\{\mathrm{M}_{\alpha}\}\langle\subset\Psi\rangle$
$\cup\alpha \mathrm{M}\alpha\in\Psi$ $\Psi$ , $\mathrm{M}_{\mathrm{o}}$ .
$\mathrm{M}_{0}$ $\mathrm{M}$ . , $\exists$ a $\in \mathrm{M}$ $\mathrm{M}_{0}\cap$
$\{\chi |\mathrm{x}\geqq \mathrm{a}\}=\emptyset$ . $\mathrm{M}$ , $\forall \mathrm{m}\in \mathrm{M}_{0}$ $\mathrm{a}\leqq \mathrm{m}$
12
0 $\mathrm{a}>\mathrm{m}$ $\mathrm{a}>\backslash \nabla^{\text{ }}\mathrm{m}$ . $\mathrm{M}_{0}\cup\{\mathrm{a}\}$ , $\varphi$
$\mathrm{M}_{0}$ , $\mathrm{M}_{0}$ I
1 $\{\mathrm{G}\alpha\}_{\alpha \mathrm{e}\mathrm{M}}$ . $[|\mathrm{I}\mathrm{N}_{\alpha}\mathrm{e}\mathrm{M}\mathrm{c}\alpha$ $=$ $[|\mathrm{m}_{\alpha \mathrm{e}\mathrm{M}0}\mathrm{G}_{\infty}\cdot$
6 $-2$ $\mathrm{N}$ , $\mathrm{N}$
$\text{ }$
$\mathrm{M}$ . $\mathrm{M}$ $\mathrm{N}$ .
2 $\mathrm{N}$ $\{\mathrm{G}\alpha\}_{\alpha \mathrm{e}\mathrm{N}}$ ,
$\mathrm{N}$ $\mathrm{M}$ $|\mathrm{m}_{\alpha \mathrm{e}\mathrm{N}}\mathrm{G}\alpha=||\mathrm{m}_{\alpha \mathrm{e}\mathrm{M}}\mathrm{G}_{\alpha}$ . I
1, 2 , .
$6-3$ $\mathrm{M}$ $\alpha$ .
$\alpha+\equiv \mathrm{M}\mathrm{i}\mathrm{n}(\beta\in \mathrm{M}$ I $\beta>\alpha^{\rangle,\equiv}\alpha-$ [ $\rho\in \mathrm{M}|$ \alpha =\beta +( )],
$\mathrm{M}_{+}\equiv$ { $\alpha\in \mathrm{M}|\alpha-$ }, $\mathrm{M}_{-}\equiv\{\alpha\in \mathrm{M}|\forall\beta\in \mathrm{M}+ \beta<\alpha\}$
6 $-4(1\rangle$ $\mathrm{M}+’$ $\mathrm{M}-$ . (2) $\#\mathrm{M}-\leqq\aleph_{0}$ ,
(3) $\mathrm{M}+\cup \mathrm{M}-$ $\mathrm{M}$ .
(1) , $\mathrm{M}+$ ’ $\mathrm{M}$ - .
(2) $\#\mathrm{M}->$ . $\mathrm{M}-$ $\mathrm{M}_{0}$
$\equiv\{\mathrm{m}_{\mathrm{J}}\}_{\mathrm{j}}$ $:^{0}\mathrm{M}_{0}\neq \mathrm{M}-\cdot$ $\gamma\equiv$ $\mathrm{M}|\mathrm{n}(\rho\in \mathrm{M}-|\beta>\mathrm{M}_{0})$
$\gamma$ - . $\gamma$ - , $\gamma$
$\gamma-(=\exists \mathrm{m}_{\mathit{3}}\rangle$ $\in \mathrm{M}_{0}$ , $\gamma=$ $\mathrm{m}_{\mathrm{J}}+1\in \mathrm{M}_{0}$ ,
. $\gamma$ - , $\gamma\in \mathrm{M}+\cap \mathrm{M}--=$ $\emptyset$ .
( $3\rangle$ $\mathrm{M}$ - $\neq$ $\emptyset$ , $\mathrm{M}-$ . $\mathrm{M}$ ,
$\mathrm{M}$ . $\mathrm{M}-$ $=$ $\emptyset$ , $\mathrm{M}+$ $\mathrm{M}$
; $\mathrm{M}+$ $\mathrm{M}$ ( $3\rangle$ I
, .
[ 1] $\mathrm{M}-\neq\emptyset$ . ( )
13
, (2), (3) $\mathrm{G}$ $=$ $[|\mathrm{m}_{\alpha \mathrm{e}\mathrm{N}}\mathrm{G}\alpha=$ $||\mathrm{m}_{\alpha \mathrm{e}\mathrm{M}}\mathrm{G}_{\alpha}=$
$=$ [ $|\mathrm{m}_{\alpha \mathrm{e}\mathrm{M}-}G_{\alpha}$ .
[ 2] $\mathrm{M}_{-}=\emptyset$ .
$(\mathrm{M}+\rangle_{+}\equiv\{\alpha\in \mathrm{M}+ | \exists\alpha- |\mathrm{n}\mathrm{M}+\}$ ,
$\langle$ $\mathrm{M}+)_{-}\equiv\{\alpha\in \mathrm{M}+ |\forall\beta\in(\mathrm{M}+)+ \beta<\alpha\}$ .
$[2- \mathrm{A}]$ $\langle \mathrm{M}+\rangle$ $-\neq\emptyset$ , [ $|$ Lx $\mathrm{e}\mathrm{N}\mathrm{G}\alpha$ $=$ $||\mathrm{M}_{\alpha \mathrm{e}}(\mathrm{M}+)-\mathrm{G}\alpha$
$[$ 2- $\mathrm{B}]$ $\langle \mathrm{M}+\rangle$ $-=\emptyset$ $\mathrm{M}++\cdot+$ ’ $\mathrm{M}++\cdot+-$ e $\mathrm{t}\mathrm{c}$ .







$\mathrm{G}=[|\mathrm{m}_{\mathrm{J}}G\mathrm{J}$ (${G $\mathrm{J}\}=\aleph 0$ , $\mathrm{G}\mathrm{j}$ :. , )
4-7 , $\mathrm{G}$ 1-2 .
, $\mathrm{G}\mathrm{J}$ $\mathrm{e}$ PTA $-$ - .
$\mathrm{G}$ .
( ” $\mathrm{G}$ 2 ” )
, $\mathrm{e}$ $\backslash \nabla^{J}$ $0$
$\mathrm{O}$ , .
$\mathrm{O}$ , , .
$\mathrm{O}\mathrm{J}$ $\equiv$ $\mathrm{O}$ $\cap$ $\mathrm{G}\mathrm{J}$ , $\mathrm{G}\mathrm{j}$ $\mathrm{e}$
$\mathrm{U}\mathrm{j}$
14
(1) $(\mathrm{i}^{\mathrm{J}}1)$ $4$ $\subset$ $\mathrm{O}1$ .
(2) ( $\mathrm{U}\mathrm{i}+1\rangle$ $2$ $\cap$ $\mathrm{G}\mathrm{j}$ $\subset$ $\mathrm{U}$ J.
(3) $\mathrm{U}\sim \mathrm{J}$ $\equiv$ $\mathrm{U}\mathrm{J}\mathrm{U}\sim_{\mathrm{j}-1}$ $=$ $\mathrm{U}\mathrm{J}\mathrm{U}\mathrm{j}-\downarrow\ldots$ $\mathrm{U}1$ ,
$\mathrm{U}s\mathrm{U}\sim\lrcorner(\mathrm{U}^{\sim}\mathrm{J})^{-}1\mathrm{U}\mathrm{J}$ $\subset$ $\mathrm{O}^{\mathrm{j}}$ .
$\mathrm{O}$ , $\{\mathrm{U}\mathrm{J}\}$ .
$\backslash \nabla^{p}\mathrm{j}\geqq \mathrm{k}$
$\mathrm{U}s\mathrm{U}^{\sim}\mathrm{j}(\mathrm{U}\sim \mathrm{J}\rangle^{-1}\mathrm{U}\mathrm{J}\cap G\mathrm{k}\subset \mathrm{U}\mathrm{k}\mathrm{U}^{\sim}\mathrm{k}(\mathrm{U}\sim \mathrm{k}\rangle^{-1}\mathrm{U}_{\mathrm{k}}$ .
.
$\mathrm{C}\mathrm{O}^{+\mathrm{s}\langle \mathrm{G}}\mathrm{j}\rangle$ $\equiv$ { $\varphi$ $|\mathrm{G}\mathrm{J}arrow \mathbb{R}^{+}$ ,
$(|.\mathrm{e}. \varphi(\mathrm{g})=\varphi(\mathrm{g}^{-1}))$ }.
$\text{ }$
$\mu \mathrm{J}$ : $\mathrm{G}\mathrm{j}$ $\mathrm{H}$ aa ( )
$\Delta \mathrm{J}$ : $\mu \mathrm{J}$ $|.\mathrm{e}$ . $\mathrm{d}\mu \mathrm{J}(\mathrm{g}^{-1}\rangle=\Delta \mathrm{J}(\mathrm{g})\mathrm{d}u\mathrm{J}\langle \mathrm{g}\rangle$ .
[ ] $\mathrm{d}u\mathrm{j}(\mathrm{g}\rangle\equiv \mathrm{d}\mathrm{J}\mathrm{g}$ ,
$\mathrm{J}$ $\mathrm{G}\mathrm{j}\varphi\langle \mathrm{g}\rangle \mathrm{d}_{\mathrm{j}\mathrm{g}}$ $\equiv$ $\int$ $\mathrm{j}\varphi(\mathrm{g}\rangle$ $\mathrm{d}_{\mathrm{J}}\mathrm{g}$ ( : $\varphi\langle \mathrm{g}\rangle \mathrm{d}_{\mathrm{J}}\mathrm{g}$ )
$\mathrm{p}_{3}\equiv\max$
$( \mu \mathrm{k}(\mathrm{U}\mathrm{k}\mathrm{U}\sim \mathrm{k}(\mathrm{U}\sim \mathrm{k}\rangle^{-}1\mathrm{U}\mathrm{k}) ( \mathrm{j} \geqq \mathrm{k} ), 1)$
$\mathrm{G}$ $\varphi$ , $\varphi 1$ , $\varphi 2$
$||\varphi$ $|\mathrm{G}\mathrm{J}||\mathrm{q}(\mathrm{G}\mathrm{J}$ $\mathrm{q}^{-\mathrm{n}}0\mathrm{r}\mathrm{m}\rangle$ $=$ $\mathrm{J}||\varphi||\mathrm{q}$ ,
$<\varphi 1$ , $\varphi 2>\mathrm{J}\equiv$ $\mathrm{J}\mathrm{J}\varphi 1(\mathrm{g})\overline{\varphi 2}(\mathrm{g}\rangle$ $\mathrm{d}^{\mathrm{j}\mathrm{g}}$ .
$[egg3]$ $\varphi \mathrm{j}\in \mathrm{C}0(\mathrm{G}\mathrm{J})$ ,
$\varphi \mathrm{n}^{*}\mathrm{n}\varphi \mathrm{n}-1(\mathrm{g})\equiv$ . $\zeta \mathrm{n}-1\varphi \mathrm{n}(\mathrm{g}(\mathrm{g}\mathrm{n}-1)^{-1)}\varphi \mathrm{n}-1(\mathrm{g}_{\mathrm{n}-_{1}}\rangle \mathrm{d}_{\mathrm{n}-1}\mathrm{g}\mathrm{n}-1$ .
$\{\varphi \mathrm{k}\}$ ( $1$ $\leqq$ $\mathrm{k}$ $\leqq$ $\mathrm{n}\rangle$
$\varphi\sim \mathrm{n}\equiv\varphi \mathrm{n}^{*}\mathrm{n}\varphi\sim \mathrm{n}-1=\varphi \mathrm{n}^{*}\mathrm{n}\varphi \mathrm{n}-1*\mathrm{n}-1\varphi \mathrm{n}-2^{*}\mathrm{n}-2^{\cdot}$ . $*2^{\varphi}1$ .
$\backslash \nabla^{\text{ }}\mathrm{j}$ $\varphi \mathrm{j}\in \mathrm{C}0(\mathrm{G}\mathrm{j})$ $\varphi \mathrm{n}^{*}\mathrm{n}\varphi \mathrm{n}-1$ , $\varphi\sim \mathrm{n}$ ,
$\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{c}\in \mathrm{C}0(\mathrm{G}\mathrm{n}\rangle$ . ( $*\mathrm{n}$ $\mathrm{n}$ . )
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\uparrow \mathrm{j}\in \mathrm{C}0(\mathrm{G}\mathrm{j})$ $(\mathrm{f}_{\mathrm{J}}\rangle\equiv$ $\{\mathrm{g}\in G\mathrm{j} | \mathrm{f}^{\mathrm{j}}(\mathrm{g})\neq 0\}$ ,
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$[\mathrm{f}_{\mathrm{J}}]$ $\equiv$ $\overline{(\{_{\mathrm{J}})}$ ( )
7 $-1$ . $\forall \mathrm{j}$ $\mathrm{f}^{\mathrm{j}}\in \mathrm{C}0^{+}$ $\langle$ $\mathrm{G}\mathrm{J})$
(1) $(\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{j})=(\mathrm{f}_{\mathrm{J}^{)(\mathrm{f}_{\mathrm{J}})}}- 1(\mathrm{f}\mathrm{J}-2)\cdots\cdot(\mathrm{f}2)(\mathrm{f}_{1})$ .
(2) $[\mathrm{f}^{\sim_{\mathrm{j}}}]=[\mathrm{f}_{\mathrm{J}}][\mathrm{f}^{\mathrm{j}}-1][\uparrow_{\mathrm{J}}-2]\cdots\cdot[\mathrm{f}2][\uparrow 1]$ .
. $\mathrm{f}_{\mathrm{J}}\geqq 0$ , $\{\mathrm{g}_{\mathrm{J}}\in \mathrm{G}\mathrm{J}|\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{j}(\mathrm{g}_{\mathrm{J}})>0 \}$
, (1) (1) (2) I
$\{\mathrm{V}_{\mathrm{n}} ( \subset \mathrm{G}_{\mathrm{n}}), \mathrm{f}_{\mathrm{n}}, \mu \mathrm{n}\}$ 3 ,
(1) $\mathrm{V}1( \subset \mathrm{U}1)$ $\mathrm{G}1$ $\mathrm{e}$
$\forall 8\in \mathrm{V}1$ $\Delta 1(\mathrm{g}),$ $\Delta 1(\mathrm{g}^{-1}\rangle$ $<$ $1+2^{-1}$ .
(2) $[\mathrm{f}_{1}][\mathrm{f}_{1}]\subseteq \mathrm{V}1$ $\mathrm{f}_{1}(\in \mathrm{C}0^{+\mathrm{s}(\mathrm{G}}1)\rangle$ , $\mu 1$
1 $||\mathrm{f}_{1}||2$ $=$ 1
(3) $\{\mathrm{V}\mathrm{J} , \mathrm{W}^{\mathrm{j}}\langle\subset \mathrm{G}\mathrm{J}) , \mathrm{f}^{\mathrm{j}}, \mu \mathrm{J}\}$ $(\mathrm{j}= 1,2,3, \cdots\cdot, \mathrm{n}^{-}1)$
$.\supset$
$\mathrm{V}\mathrm{n}$ .
$(\mathrm{v}^{-}1)$ $\mathrm{V}\mathrm{n}$ . $\mathrm{G}_{\mathrm{n}}$ ,
$(-2\rangle$ $\mathrm{V}_{\mathrm{n}}$ $\subset$ $\mathrm{U}_{\mathrm{n}}$ ,
(V $-3\rangle$ $\mathrm{n}-1||\mathrm{L}\mathrm{g}\uparrow^{\sim}\mathrm{n}-1^{-}$ $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1||\infty$ $<$ $2-_{22/\mathrm{P}\mathrm{n}-1}\mathrm{n}-$
$\forall \mathrm{g}\in \mathrm{V}\mathrm{n}^{\cap}\mathrm{G}$ n-l ( $\mathrm{L}\mathrm{g}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1(\mathrm{g}_{f\downarrow}-1)\equiv\uparrow^{\sim}\mathrm{n}-1(\mathrm{g}^{-}1)\mathrm{g}_{\mathrm{n}}-1\rangle$ ,
(V $-4\rangle$ $\forall\epsilon\in \mathrm{V}_{\mathrm{n}}$ $\Delta_{\mathrm{n}}(\mathrm{g}\rangle, \Delta_{\mathrm{n}}(\mathrm{g}^{-1})$ $<$ $1+2^{-\mathrm{n}}$ .
( $4\rangle$ $\mathrm{V}\mathrm{n}$ , $\mathrm{f}_{\mathrm{n}}$ ’
$(\mathrm{f}^{-}1)$ fn $\in \mathrm{C}0^{+\mathrm{s}(\mathrm{G}}\mathrm{n}$ ),
$\langle$ $\mathrm{f}-2)$ $[\mathrm{f}^{\eta}][\mathrm{f}_{\mathrm{n}}1$ $\subset$ $\mathrm{V}\mathrm{n}$ ,
$(\mathrm{f}-3)$ I $\mathrm{n}-1\mathrm{f}_{\mathrm{n}}(\mathrm{g}\mathrm{n}-_{1^{-_{1)}}}\mathrm{d}_{\mathrm{n}-1\mathrm{g}\mathrm{n}-1}$ $=$ 1,
$(\mathrm{f}-4)$ $\mathrm{J}\mathrm{n}-1\mathrm{f}_{\mathrm{n}}(\mathrm{g}\mathrm{g}_{\mathrm{n}}-_{1}-_{1)}\mathrm{d}_{\mathrm{n}-\mathrm{l}\mathrm{g}}$n-l
$\leqq$ 1,
( , $\mathrm{V}\mathrm{n}$ fn $\langle \mathrm{f}^{-}1$ ),
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$\langle \mathrm{f}- 2\rangle$ , $(\mathrm{f}^{-}3)$ , $(\uparrow-4)$
$\mathrm{G}_{\mathrm{n}}$ , $\mathrm{G}\mathrm{n}-1$ 1, $\mathrm{G}\mathrm{n}-$
$\mathrm{G}$




(5) $\{\mathrm{f}^{j}\}_{\mathrm{j}}$ , $\mu \mathrm{n}$ .
$( u )$
$\mathrm{n}$
$\mathrm{I}\mathrm{I}$ $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}$ Il $2=1$ ,
(6) $\mathrm{W}_{\mathrm{n}}$ .
( $\mathrm{W}^{-}1\rangle \mathrm{W}_{\mathrm{n}}(\subset$ $\mathrm{V}_{\mathrm{n}}\rangle$ $\mathrm{G}\mathrm{n}$ $\mathrm{e}$ .
(W-2) $\cdot\cdot\cdot\forall \mathrm{g}\in \mathrm{W}_{\mathrm{n}}$ $\mathrm{n}||\mathrm{R}\mathrm{g}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-$ $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}\mathrm{I}\mathrm{I}2$ $<$ $2-\mathrm{n}-4$ .
$\mathrm{R}\mathrm{g}\uparrow^{\sim}\mathrm{n}(\mathrm{g}\mathrm{n}\rangle$ $\equiv$ $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}(\mathrm{g}_{\mathrm{n}}\mathrm{g})$ .
7 $-2$ . $\mathrm{f}^{\sim}\in \mathrm{C}+(\mathrm{G})$ , $\mathrm{n}arrow\infty$ ,







$|$ $\mathrm{J}$ $\mathrm{f}_{\mathrm{n}}(\mathrm{g}(\mathrm{g}\mathrm{n}-1)^{-}1)\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1(\mathrm{g}\mathrm{n}-1\rangle$ $\mathrm{d}_{\mathrm{n}-1}8^{\mathrm{n}-}1$ -
- $\mathrm{J}$ $\mathrm{f}_{\mathrm{n}}\langle(\mathrm{g}_{\mathrm{n}-}1)^{-_{1}})\uparrow^{\sim}\mathrm{n}-_{1}\langle \mathrm{g}\rangle$ $\mathrm{d}_{\mathrm{n}-1\mathrm{g}_{\mathrm{n}-1}}|$






$=$ $\mathrm{n}-1||$ $\mathrm{L}8\mathrm{n}-\mathrm{l}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1$ $-$ $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1$ $||\infty$ $<$ $2-2\mathrm{n}2-/\mathrm{P}\mathrm{n}-1$ .
- $\mathrm{m}\geqq \mathrm{k}$ $\mathrm{m}||\uparrow^{\sim}\mathrm{n}-\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1||\infty\geqq$ $\mathrm{k}||\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1||\infty$
$\uparrow^{\sim}\mathrm{n}|$
GJ
$\mathrm{j}$ $\mathrm{G}\mathrm{J}$ , $\mathrm{f}^{\sim}$
$\backslash \nabla^{\text{ }}\mathrm{j}$ $\mathrm{G}\mathrm{J}$ , $\mathrm{G}$ I
$(\mathrm{f}\rangle$ $\cap$ $\mathrm{G}\mathrm{J}$ $\subset$ $\mathrm{U}\mathrm{J}\mathrm{U}^{\sim_{\mathrm{j}}}$ .




$\mathrm{U}\sim \mathrm{n}^{\cap}\mathrm{G}\mathrm{J}$ $\subset$ $\mathrm{U}\mathrm{j}\mathrm{U}\sim \mathrm{J}$ . 1
7 $-3$ . $\forall \mathrm{j}$ $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}|\mathrm{G}\mathrm{i}$ $\mathrm{f}^{\sim}|$ Gi $\mathrm{L}2(u\mathrm{J}\rangle$ $-$ ,
$||\mathrm{m}_{\mathrm{J}}$ $\mathrm{j}||\mathrm{f}^{\sim}[|2$ $=$ 1 $( \mathrm{j}arrow\infty )$ .
$\mathrm{n}>\mathrm{j}$ $\mathrm{I}\equiv$ $||\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}^{-}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1||_{2}2=\mathrm{J}\mathrm{j}\mathrm{d}_{\mathrm{J}\mathrm{g}}|\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}(\mathrm{g})-\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}- 1(\mathrm{g})|^{2}$




$2^{-4\mathrm{n}-4}$ $\langle$ $\mathrm{p}_{\mathrm{n}})^{-_{2}}$ $\leqq$ $2-4\mathrm{n}-_{4}$ .
1 $\mathrm{J}$ II $\mathrm{f}^{\sim}1|_{2^{-}}.1|\mathrm{J}^{=}|\mathrm{s}11\mathrm{f}^{\sim}1|2-\mathrm{J}11\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{j}$ II $21\leqq$
$\leqq\Sigma \mathrm{k}=\mathrm{i}^{\infty}\mathrm{J}||\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{k}+1^{-\mathrm{f}^{\sim}}\mathrm{k}||2\leqq\Sigma \mathrm{k}=\mathrm{s}^{\infty}2^{-_{2\mathrm{k}-_{2}}}=2^{-_{2\mathrm{J}/3^{arrow}0(\mathrm{j}}}arrow\infty)$.
7-4. $\varphi,$ $\varphi 1,$ $\varphi 2\in \mathrm{C}0(\mathrm{G})$ .
11 $\varphi \mathrm{I}\mathrm{I}_{2}\equiv 1\mathrm{i}\mathrm{m}_{\mathrm{J}}\mathrm{J}$ II $\varphi$ II $2,$ $<\varphi_{1},$ $\varphi_{2}>\equiv 1\mathrm{i}\mathrm{m}_{\mathrm{J}}<\varphi_{1},$ $\varphi_{2}>\mathrm{J}$ . I
$\forall \mathrm{g}\in \mathrm{G}$ $||\mathrm{R}\mathrm{g}^{\varphi}||2^{=}||\varphi||2$ , $<\mathrm{R}\mathrm{g}\varphi 1$ , $\mathrm{R}\mathrm{g}^{\varphi}2>$
$=<\varphi 1,$ $\varphi 2>$ .




X $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1\langle_{\mathrm{g}\rangle \mathrm{f}(\mathrm{g}_{\mathrm{n}-_{1}}\rangle}\mathrm{n}-1\sim \mathrm{n}-_{1},\mathrm{d}_{\mathrm{n}-1\mathrm{g}\mathrm{n}-}1\mathrm{d}_{\mathrm{n}}-_{1}\mathrm{g}\mathrm{n}-1$ ’






$=\mathrm{J}\mathrm{n}-1$ (J. $\mathrm{n}\mathrm{f}_{\mathrm{n}}(\mathrm{g}\mathrm{g}\mathrm{n}-1’\rangle \mathrm{f}_{\mathrm{n}}.(_{\mathrm{g}}\rangle \mathrm{d}\mathrm{n}^{\mathrm{g}})\mathrm{x}$
X( $\mathrm{J}\mathrm{f}\downarrow-1\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1(\mathrm{g}_{\mathrm{n}-1}\rangle$ $\mathrm{f}\mathrm{n}-_{1}(_{\mathrm{g}\mathrm{n}}\sim-_{1\mathrm{g}\rangle \mathrm{d}_{\mathrm{n}-})\mathrm{d}},\mathrm{n}-11\mathrm{g}\mathrm{n}-1\mathrm{n}-_{1}\mathrm{g}\mathrm{n}-1$ ’
$<\mathrm{L}(\mathrm{g}\mathrm{n}-1^{\cdot})-\mathrm{l}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1,$ $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-_{1}>\mathrm{n}$ -1 ,
18






$\leqq$ $\mathrm{n}-1||\mathrm{L}(\mathrm{g}_{\mathrm{n}-1}’)-\mathrm{l}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1$ $-$ $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1||2^{\cdot}\mathrm{n}-1||\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1||2$ .
n-l $||\mathrm{L}(\mathrm{g}_{\mathrm{n}-1}\cdot)-1\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1$ $-$ $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1||2^{2\leqq}$
$\mathrm{J}$
(( $\mathrm{f}\mathrm{n}\rangle(\mathrm{f}\mathrm{n}\rangle\cap \mathrm{G}\mathrm{n}-1\rangle\langle\neq \mathrm{n}-_{1}\sim)$n-l $||\mathrm{L}(\mathrm{g}_{\mathrm{n}-1}\cdot)-\iota \mathrm{f}^{\sim\sim}\mathrm{n}-1-\mathrm{f}\mathrm{n}-1||\infty^{2}$
$\mathrm{d}_{\mathrm{n}-\mathrm{l}\mathrm{g}}$ n-l
$\leqq$ $\mathrm{p}_{\mathrm{n}-1}\cdot 2^{-_{4}}$ n- $/$- $4(\mathrm{P}\mathrm{n}-1)2$ $\leqq$ $2-4\mathrm{n}-4$





7-6. $||\mathrm{R}\mathrm{g}\mathrm{f}^{\sim}-$ $\mathrm{f}^{\sim}||2$ , $<\mathrm{R}\mathrm{g}\mathrm{f}^{\sim}$ , $\mathrm{f}^{\sim}>$
$\mathrm{G}$ .
. [ $\mathrm{G}\mathrm{j}$ ] $\mathrm{g}\in G\mathrm{k}$ . $\mathrm{n}$
$>\mathrm{j}\geqq \mathrm{k}$ $\mathrm{J}||$ $(\mathrm{R}\mathrm{g}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}- \mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n})-(\mathrm{R}\mathrm{g}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1- \mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1)||2$ $\leqq$
$\leqq$
$\mathrm{j}$ II $\mathrm{R}\mathrm{g}(\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-$ $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1\rangle$ $112+\mathrm{J}11\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-$ $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-1$ II 2
$=$ 2 $\mathrm{J}||\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}-$ $\uparrow^{\sim}\mathrm{n}-1||2$ $\leqq$ $2-2\mathrm{n}-_{1}$ ,
$\mathrm{n}arrow\infty$ $\mathrm{L}2(u\mathrm{J})-$ .
[ $\mathrm{j}$ $arrow\infty$
. ] ( $\mu\rangle$ $\mathrm{n}||\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{n}||2$ $=$ 1
, $||\mathrm{R}\mathrm{g}\uparrow^{\sim}-$ $\mathrm{f}^{\sim}|[2$ .




$\leqq\Sigma_{8^{=}\mathrm{J}^{\infty}}\ddagger_{\mathrm{j}}$ Il $\mathrm{R}\mathrm{h}(\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{S}+1-\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{s})$ II 2+ $\mathrm{j}$ II $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{s}+1^{-}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{s}||2\mathrm{J}$
$\leqq$
. $2-2\mathrm{j}+1/3$ .












X $(\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{j}-1(\mathrm{g}_{\mathrm{J}1}-\mathrm{h}^{)\langle \mathrm{g}_{\mathrm{J}-1}}-_{\mathrm{f}-1}\sim \mathrm{J})\rangle\langle\tau^{\sim}\mathrm{J}-1(\mathrm{g}\lrcorner-1 ’ \mathrm{h}^{\rangle-}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{J}-1(_{\mathrm{g}}\mathrm{J}-1’))$
$\mathrm{d}$





$\cross$ $($ $\zeta \mathrm{i}-1(\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{j} - 1(\mathrm{g}\mathrm{j}-1\mathrm{h})-\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{J}-1(\mathrm{g}\mathrm{j}-1))\cross$
X $(\uparrow^{\sim}\mathrm{J}-_{1}(\mathrm{g}\mathrm{j}-1 ’ \mathrm{g}\mathrm{j}-1\mathrm{h})-\mathrm{f}\sim \mathrm{j}(\mathrm{g}\mathrm{j}-1 ’ 8 \mathrm{j}-1))\mathrm{d}\mathrm{j}_{-\mathrm{l}\mathrm{g}}\mathrm{i}-_{1})$
$<\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim\sim}\mathrm{J}-_{1^{- \mathrm{f}}}\mathrm{J}-_{1},$ $\mathrm{L}(\mathrm{g}\mathrm{j}-1)-1\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{J}-1- \mathrm{f}\sim \mathrm{J}-1>\leqq$
$\leqq$ $\triangle$ J-l( $\mathrm{g}\mathrm{j}-1’\rangle$ i-l $||\iota\backslash \mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim\sim}\mathrm{j}-1^{-}\mathrm{f}\mathrm{j}-_{1}||2^{2}$
$|_{\mathrm{j}}\leqq$ $\zeta \mathrm{J}\mathrm{d}_{\mathrm{J}\mathrm{g}}$ \ddagger $\mathrm{J}-1\mathrm{f}_{\mathrm{J}()\mathrm{f}(\mathrm{g}}\mathrm{g}\mathrm{g}\mathrm{J}-_{1},\mathrm{J}\rangle$ $\mathrm{d}\mathrm{j}_{- 1}\mathrm{g}\mathrm{j}_{-_{1}}$ ’ $\mathrm{x}$
X $\Delta \mathrm{s}-1(\mathrm{g}\mathrm{j}-1’)\mathrm{j}-1||\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{j}-\mathrm{a}-\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{J}-_{1}||2^{2}$ ’




$\mathrm{J}$ II $\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{J}^{-}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{J}$ II $2^{2}\leqq$
$\leqq(1-2^{-2\mathrm{j}}- 2\rangle^{- 1}(1+2^{-\mathrm{J}+}\underline{\uparrow})$ J-l II $\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim}-^{1- 1^{-}}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{j}-_{1}$ II 22
$\leqq\langle 1+2^{-2\mathrm{j}}-_{2)(}1+2^{-}\mathrm{J}+1$ ) J-l II $\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim}\lrcorner-1^{-}\mathrm{f}\lrcorner-\sim 1\mathrm{I}1_{2^{2}}$ .
20
$\leqq(\iota+2^{-}\mathrm{J}+2)$ J-l $||\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim\sim}\mathrm{J}-1^{-}\mathrm{f}\lrcorner-1||2^{2}$ .
$0\leqq\Pi_{\mathrm{s}^{=_{1}}}\mathrm{J}(1+2^{-}\mathrm{s}+2\rangle- 1_{\mathrm{J}}$ II $\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{J}-\mathrm{f}^{\sim}\lrcorner$ II $22\leqq$
$\leqq$ II $\mathrm{s}^{=}1^{\mathrm{J}}-1(1+2^{-_{\mathrm{s}+2\rangle}}\mathrm{J}-1||\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{j}-1^{-}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{J}- 1||2^{2}\cdot$
, II $\mathrm{S}=1^{\mathrm{J}\langle 1}+2-\mathrm{s}+2$ ) $-1_{\mathrm{J}}||\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{j}-_{\mathrm{f}^{\sim}}\mathrm{J}||2^{2}$ $\mathrm{j}$
.
– $\Pi \mathrm{s}^{=}1^{\mathrm{J}}(1+2^{-}\mathrm{s}+2\rangle^{-}1$ $\mathrm{j}$ $arrow$ $\infty$ ,
$||\mathrm{m}_{\mathrm{J}}$ $\mathrm{J}||\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim_{\mathrm{j}}}-\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{J}||2$ .
[ ] $(\mathrm{W}-1)(\mathrm{W}^{-}2)$ . $\{\mathrm{W}_{\mathrm{n}}\}$ $\mathrm{G}$ $\mathrm{e}$
$\mathrm{S}\geqq \mathrm{r}$ $\mathrm{w}^{\sim}\mathrm{s}^{\mathrm{r}}\equiv \mathrm{w}_{\mathrm{r}}\mathrm{w}_{Y}+1^{\cdot}$ .’ $\cdot \mathrm{W}_{\mathrm{s}},$ $\cdot$ $\mathrm{w}^{\sim_{\mathrm{r}}}\equiv\cup \mathrm{s}^{\infty_{\mathrm{W}^{\sim}}}\mathrm{s}^{\mathrm{r}}$
{ $\mathrm{W}^{\sim_{r}}\rangle$ . $\epsilon>0$ $\exists \mathrm{r}$ S. $\mathrm{t}$ . $\backslash /\nabla \mathrm{h}\in \mathrm{W}^{\sim_{Y}}$
$||\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim}-$ $\mathrm{f}^{\sim}|[<\epsilon$ .
$\mathrm{h}\in \mathrm{W}^{\sim_{\mathrm{r}}}$ $\exists \mathrm{S}(>\mathrm{r}\rangle$ $\mathrm{h}\in \mathrm{W}^{\sim}\mathrm{s}^{\mathrm{r}}$
’
$\exists \mathrm{h}_{\mathrm{k}}\in \mathrm{W}_{\mathrm{k}}$ $(\mathrm{s}\geqq \mathrm{k}\geqq \mathrm{r})$
$\mathrm{h}=\mathrm{h}_{\mathrm{r}}\mathrm{h}_{Y}+1\ldots \mathrm{h}_{\mathrm{s}}\cdot||\mathrm{R}$ hf \sim -f\sim II $2\leqq$
$\leqq\Sigma_{\mathrm{k}=_{\mathrm{s}^{\mathrm{r}}}}$ II $\mathrm{R}\mathrm{h}_{Y}\mathrm{h}\mathrm{r}+1^{\cdot}\cdot \mathrm{h}_{\mathrm{k}1}-\mathrm{h}\mathrm{k}\mathrm{f}^{\sim}-\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{r}\mathrm{h}_{Y+}1^{\cdot}\cdot \mathrm{h}_{\mathrm{k}}-1\mathrm{f}\sim|1_{2}$
$=\Sigma_{\mathrm{k}=_{\mathrm{s}^{\mathrm{r}}}}\mathrm{I}\mathrm{I}$ $\mathrm{R}\mathrm{h}_{\mathrm{k}}.\prime \mathrm{f}^{\sim}-\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{I}\mathrm{I}2$ .
$(*5)$ $\mathrm{J}||\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{j}^{-}\mathrm{f}\sim \mathrm{J}^{||_{2}2}\leqq(1+2-\mathrm{J}+2\rangle$ $\mathrm{J}-1||\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{J}-1\mathrm{f}^{\sim}- \mathrm{J}-_{1}||_{2^{2}}$
$\mathrm{k}$ $\mathrm{h}_{\mathrm{k}}\in \mathrm{W}_{\mathrm{k}}$ $(\mathrm{j}\geqq \mathrm{k})$ $\mathrm{C}2_{\equiv}\Pi \mathrm{m}=1\infty(1+2^{-}\mathrm{m}+2\rangle$
$\mathrm{J}||\mathrm{R}\mathrm{h}_{\mathrm{k}}\uparrow^{\sim}\mathrm{J}^{-}\mathrm{f}^{\sim}\lrcorner||_{2}2\leqq$ $\Pi_{\mathrm{m}}=\mathrm{k}+1^{\mathrm{J}}(1+2^{-\mathrm{m}+}2)_{\mathrm{k}}||\mathrm{R}\mathrm{h}_{\mathrm{k}}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{k}-\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{k}||_{2^{2}}$ $\leqq$
$\leqq$ $2-2\mathrm{k}-8\mathrm{c}2$ .
$(*4)$ $||\mathrm{R}\mathrm{h}_{\mathrm{k}}\mathrm{f}^{\sim}-$ $\mathrm{f}^{\sim}||_{2}\leqq$ $\mathrm{J}||\mathrm{R}\mathrm{h}_{\mathrm{k}}\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{j}-$ $\mathrm{f}^{\sim}\mathrm{J}||_{2^{+}}$ $2-2\mathrm{J}+1/3$
$\leqq$ $2^{-\mathrm{k}-4}\mathrm{C}+$ $2-2\mathrm{J}+1/3$ .
$\mathrm{j}arrow\infty$ $||\mathrm{R}\mathrm{h}_{\mathrm{k}}\mathrm{f}^{\sim}-$ $\mathrm{f}^{\sim}||2$ $\leqq$ $\mathrm{C}2^{-\mathrm{k}}arrow 4$
21
$||\mathrm{R}\mathrm{h}\mathrm{f}^{\sim}- \mathrm{f}1\sim 12\leqq\Sigma_{\mathrm{k}^{-}11\mathrm{R}\mathrm{h}_{\mathrm{k}}}-\mathrm{r}^{\mathrm{s}}\mathrm{f}\sim-\mathrm{f}^{\sim}|12\leqq \mathrm{c}\Sigma_{\mathrm{k}=\mathrm{r}}\infty_{2}-\mathrm{k}-4=_{\mathrm{C}}$ 2-r-3.
$\mathrm{r}$ $\epsilon>$ $\mathrm{C}2^{-\mathrm{r}-3}$ $\leqq\epsilon$ . I
.
7 $-7$ . $\mathrm{G}\mathrm{n}$ $\mathcal{V}\mathrm{n}$
$\mathrm{d}\mathcal{V}\mathrm{n}+1(\mathrm{h}\rangle$ $\equiv$ $(\Delta_{\mathrm{n}}(\mathrm{h})/\Delta \mathrm{n}+1(\mathrm{h}))1/2\mathrm{d}\mathcal{V}\mathrm{n}(\mathrm{h})$
$\mathrm{G}\mathrm{n}+1$ , $\mathrm{G}\mathrm{n}+1$
, $\mathrm{G}\mathrm{N}\mathrm{S}-$ $\mathcal{V}\mathrm{n}+1$ $\mathrm{G}\mathrm{n}+1$
, $.\mathcal{V}\mathrm{n}$ $\mathrm{G}\mathrm{n}$ $G\mathrm{n}+1$
1
( , , ,
12 (1965), $\mathrm{P}\mathrm{P}39-41,$ $d\mathrm{M}\mathrm{R}34\# 4413)$
.
[ ] $\backslash \nabla^{\text{ }}\mathrm{j}$ [ $|\mathrm{m}_{\mathrm{n}}$ $\Delta \mathrm{n}|\mathrm{G}\mathrm{J}$ $\mathrm{G}\mathrm{J}$ ,
.
7 $-8$ , $\mathrm{m}$ $\mathrm{G}_{\mathrm{m}}$




, $\mathrm{n}arrow\infty$ $\mathrm{G}_{\mathrm{m}}$ .
$\mathrm{d}\mathcal{V}\mathrm{n}(\mathrm{g})$ $\equiv$ $\Pi \mathrm{J}--\mathrm{m}^{\mathrm{n}}-1(\Delta \mathrm{J}\langle_{\mathrm{g}}\rangle/\Delta \mathrm{J}+1(\mathrm{g})\rangle 1/2\mathrm{d}\mathcal{V}\mathrm{m}\langle \mathrm{g})=$
$=$ $(\Delta_{\mathrm{m}}(\mathrm{g})/\Delta_{\mathrm{n}}(\mathrm{g})\rangle 1/2\mathrm{d}\nu \mathrm{m}(\mathrm{g})$ .
$\mathrm{G}_{\mathrm{m}}$
$\mathcal{V}\sim$
$\varphi^{\sim}(\mathrm{g}\rangle\equiv<\prec \mathrm{U}^{\mathrm{g}}\mathrm{f}^{\sim},$ $\mathrm{f}^{\sim}\succ\succ\equiv$ $\zeta_{\mathrm{m}}<\mathrm{R}\mathrm{h}^{\mathrm{g}}\mathrm{f}^{\sim},$ $\mathrm{f}^{\sim}>\mathrm{d}\nu^{\sim}(\mathrm{h}\rangle$
$= \lim_{\mathrm{J}}\zeta_{\mathrm{m}}<\mathrm{R}\mathrm{h}^{\mathrm{g}}\mathrm{f}\mathrm{J}\mathrm{f}^{\sim}\sim,\mathrm{J}>\mathrm{j}(\Delta_{\mathrm{m}}(\mathrm{g})/\Delta_{\mathrm{J}}(\mathrm{g}))1/2\mathrm{d}\nu_{\mathrm{m}}\langle \mathrm{h})$ ,
22
$\mathrm{G}$ . 1
23
